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Summary
This paper, for part of the review overview of the civil law to be amended in 2020 (law of obligations),
lecture in was done in TKP Conference City Hakata May 17, 2018 “Lecture on land compensation and the
civil law.” is posted. The contents are as follows : 1. Background of the revision of the law of obligations
2. About the formal agreement 3. Amendments to the provision of warranty against defects in trade 4. Revi-
sion of the provision of lease.
In the context of receivables law, why there is a need to amend the now law of obligations, history of
the discussion of the amendment, for the time enforcement and the scope of the amendment, for the formal
agreement, of the formal agreement significance, agreement, display of the content, change for, warranty
against defects in buying and selling (for example, was purchased I think 100 horsepower there is the per-
formance of the car, in fact the case was only 90 horsepower) in the amendments of the provisions of, war-
ranty against defects, as the special provisions of default responsibility, that has been re-organized in the
concept of “agreement incompatible”, subsequent completion claims of the buyer, it has newly defined the
price reduction claims, for the amendments of the provisions of the lease, mainly describes the security de-
posit, conclusion it is pointed out some problems.
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Ⅳ 賃貸借について








































－ 206 － 日本経大論集 第48巻 第１号
②敷金に関する基本的な法律関係(26)
622条の２は、敷金に関する基本的な法律関係について、次のように規定している。















































































9 前掲 2、高須編著（2017)．『改正債権法』，弘文堂，137頁．同旨前掲 7、日司連「民法の改正について～みなさん
の日常生活に関係する法律の改正が検討されています～｣，第 59回｢ 定型約款とは｣，http://www.shiho-shosi.or.jp/pdf,
2018年 4月 22日．







16 前掲 7、日司連「民法の改正について～みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています～｣，第 39
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